









– черновую токарную обработкуна операциях 010 и 015
объединить в одну операцию с применением 2-шпиндельного
токарногостанкасЧПУKnuthTurnforce450Super;
– предварительное шлифование на операциях 025,030 и













Так,экономический эффектсоставил 718 607 руб.в год,
рентабельностьувеличиласьдо34,8%.
Объектами возможного внедрения элементов дипломного
проектамогутслужить:







аналитический материал оъективно отражает состояние
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